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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de las estructuras óseas del Aparato Estomatognático. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching and Learning in the bony structures of the oral cavity. 
Abstract 
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in 
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities 
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a 
wide range of teaching strategies. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS HUESOS QUE CONSTITUYEN EL 
NEUROCRÁNEO. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los huesos que constituyen el neurocráneo. Esta actividad se 
realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 100 
minutos. 
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2.-Identificar en figuras mudas de cráneos vistos en distintas perspectivas, las estructuras óseas que constituyen el 
cráneo, así como sus principales características anatómicas y accidentes óseos. 
Para ello los alumnos tendrán que pintar cada hueso de un color e indicar en la parte de debajo de la hoja el nombre 
que corresponde a cada color. Además deberán señalar en el dibujo donde se encuentran las estructuras anatómicas que 
vienen en la memoria que acompaña al dibujo. Esta actividad la realizarán en casa utilizando folios 
 
-Dibujo nº1: visión frontal cráneo 
-Dibujo nº2: visión interna base cráneo 
 
 
Dibujo 1: MEMORIA VISIÓN FRONTAL CRÁNEO 
-Ala mayor del esfenoides 
-Ala menor del esfenoides 
-Apófisis alveolar del maxilar 
-Apófisis frontal del maxilar 
-Borde supraorbitario 
-Espina nasal anterior 
-Hendidura orbitaria 
-Orificio infraorbitario 
-Orificio mentoniano 
-Orificio supraorbitario 
-Sutura coronal 
-Sutura esfenocigomática 
-Sutura zigomático-maxilar 
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Dibujo 2: MEMORIA VISIÓN INTERNA BASE CRÁNEO 
-Agujero ciego     -Lámina cribosa 
-Agujero rasgado anterior   -Lámina basilar 
-Agujero redondo menor   -Língula esfenoidal 
-Apófisis clinoides anteriores   -Orificio auditivo interno 
-Apófisis clinoides posteriores   -Orificio yugular (rasgado post) 
-Apófisis crista-galli    -Orificio mastoideo 
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-Borde superior del peñasco   -Orificio oval 
-Conducto óptico    -Orificio redondo mayor 
-Conducto del nervio hipogloso   -Protuberancia occipital interna 
-Cresta frontal     -Protuberancia occipital interna 
-Cresta occipital interna    -Silla turca 
-Foramen mágnum    -Surco carotídeo 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS HUESOS QUE CONSTITUYEN 
EL CRÁNEO FACIAL. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los huesos que constituyen el cráneo facial. Posición, partes 
anatómicas y accidentes óseos más importantes de las estructuras óseas que constituyen la cavidad bucal, las fosas 
nasales y senos paranasales. Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación 
power point y transparencias). 
 
      
 
2.-Identificar en figuras mudas de cráneos vistos en distintas perspectivas, las estructuras óseas que constituyen la 
cavidad bucal, las fosas nasales, y senos paranasales. Identificar en dichos huesos sus principales características 
anatómicas y accidentes óseos. Para ello los alumnos deberán pintar cada hueso de un color e indicar en la parte de 
debajo de la hoja el nombre que corresponde a cada color. Además deberán señalar en el dibujo donde se encuentran las 
estructuras anatómicas que vienen en la memoria que acompaña al dibujo. Los alumnos realizarán esta actividad en casa 
utilizando folios. 
 
MEMORIA VISIÓN CORTE CORONAL CRANEO FACIAL 
-Apófisis crista-galli 
-Apófisis palatina del maxilar 
-Cara orbitaria del ala mayor del esfenoides 
-Celdillas etmoidales 
-Conducto infraorbitario 
-Cornete nasal medio 
-Cornete nasal inferior 
-Hendidura orbitaria 
-Lámina perpendicular del etmoides 
-Meato nasal inferior 
-Seno frontal 
-Seno maxilar 
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3.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren los huesos de la cavidad bucal: mandíbula y bóveda 
palatina. En los dibujos deberá localizar e identificar todos los accidentes óseos que se indican abajo. El alumno para 
realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 15 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios 
blancos. 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
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4.-Elaboración de esquemas conceptuales sobre los contenidos vistos anteriormente. Para realizar esta actividad 
requiero un  tiempo aproximado de 20 minutos, la realizaré en el aula con la ayuda de la pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRÁNEO 
PARIETALES 
PALATINO 
UNGUIS 
CRÁNEO FACIAL 
MALARES 
VÓMER 
FRONTAL 
NEUROCRÁNEO 
MAXILAR SUPERIOR 
TEMPORALES 
OCCIPITAL 
ETMOIDES 
ESFENOIDES 
NASAL 
MANDÍBULA 
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5.-Unir mediante números los contenidos de dos tablas; en la de la izquierda se hallan una serie de huesos y en la 
tabla de la derecha se hallan sus correspondientes características anatómicas. Para realizar esta actividad el alumno 
dispondrá de un tiempo aproximado de 5 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ● 
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